İdil Biret'in evinde uzun bir akşamüstü:piyano, piyano olarak kalmamalı! by Ali, Filiz
İ D İ L  B İ R E T ’ İ N E V İ N D E U Z U N  B İ R A K Ş A M Ü S T Ü
Piyano, piyano olarak
kalmamalı! ’
Bir piyano virtüözü, neden kaslarını geliştirmek için bileklerine birtakım 
ağırlıklar takar? Neden Olimpiyatlara hazırlanan bir atlet gibi yaşar? “Çünkü” 
diyor İdil Biret, “Piyanodaki bütün imkânları aramak ve kullanmak için, bütün
vücudu kullanmak lâzım...”
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I dil Biret, konserleri olsun olmasın, yılbaşı tatillerini ve yaz aylarının bir bölümünü İstanbul’da Moda’da annesinin yanında, akrabaları ve yakın dostları arasında ge­
çirir. İstanbul’a geldiği zaman, ‘dokuz par­
çaya bölünmesi’ gerekir hep. Konser çalışma­
ları ve provalar arasında, günün her saatin­
de telefonlar çalar, misafirler davet edilir ya 
da nazikçe mazeretler beyan edilir. Gazete­
ciler, fotoğrafçılar görüşmek için randevu is­
terler, o arada emektar kedisi “Molly” ile il- 
gilenilmeli ve onun duyguları incitilmemeli- 
dir. Her akşamüstü çaya konuklar gelir. A n­
nesi Leman Hanım, bütün anneler gibi kızı­
nın henüz yeterince büyümediği kanısında ol­
duğundan, ikramda kusur etmemesi için onu 
arada bir ikaz eder.
İdil’in ev dekorasyonu merakı sık sık dep­
reşir. İstanbul’a her gelişinde, kendine yeni 
bir iş yaratır mutlak. Ya evi kendi elleriyle 
badana yapar ya eşyaları değiştirir ya döşe­
melik kumaş peşinde koşup, koltukların, ka­
nepelerin kılıflarını yeniler. Bir de eşi Şefik 
Büyükyüksel’le paylaştıkları ortak resim me­
rakı var. İlginç ve benzersiz resimler bulur­
lar birlikte.
Bitpazarlannın tiryakisi olan îdil’i, Paris’­
in, Brüksel’in, New York’un, Londra'nın, İs­
tanbul’un, belki de Hong-Kong’un yahut 
Varşova’nın bitpazarında kelepir ararken ve 
de bulurken yakalayabilirsiniz...
Idil’in asıl sohbetine doyum olmaz. Dün­
yaya ve hayata öyle olumlu, öyle barışık göz­
lerle bakar ki, onunla geçireceğiniz bir saat 
size bir yıllık psikoterapiden daha iyi gelir. 
İdil’le konuşulan konuların sının yoktur. Şi­
falı otlardan tutun da Japon usulü çiğ balık 
tarifine kadar, her konuda ilginç bir şeyler 
biliyordur mutlaka. Gündelik, sıradan dert­
lerinizi İdil’le konuşurken unutursunuz, çün­
kü o aynı zamanda bir filozoftur. Karşısın­
dakinin ruhunu okur, zekâsının ve duyarlı­
ğının gücü ile sizi çok daha değişik evrensel 
boyutlarda düşünmeye ve hissetmeye yönel­
tir.
Bir süre önce, İdil Biret’le daldan dala 
uzun bir sohbet yapmış, müzik dünyasında­
ki güncel sorunlardan Idil'in kendi müzik an­
layışına kadar çeşitli konuları enine boyuna 
konuşmuştuk. Saatler süren bu konuşmamı­
zın bazı bölümlerini okurlarımızla paylaşmak 
istedik...
Dünya piyasasında, konser 
sanatçısı
Konser sanatçısının dünya müzik piyasa­
sında karşılaştığı engellerden, aşılması gere­
ken duvarlardan söz ederken şunları söylü­
yordu İdil:
“ Kariyeri sürdürmek, Türkiye’de yaşayan
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biri için zor olabilir. Benim bir de Brüksel’­
de evim var biliyorsun. Şefik’in (Idil’in eşi 
Şefik Büyükyüksel) işi Brüksel’de olduğu için 
orada oturmak benim çok işime geliyor. Bir 
de bakıyorsun telefon çalıyor, ertesi gün için 
acele bir konser isteniyor. Gelir misin? den­
diğinde, rahatça trene binip gidebiliyorum. 
Almanya’da çok konser oluyor. Uçakla 45 
dakikada İngiltere’deyim. İstanbul’da oldu­
ğumda, böyle fırsatları kaçırıyorum. Geçen­
lerde, Kopenhag’da televizyonda bir konser 
çıktı, ama iki saat içinde gitmem lazımdı. Ye­
tişemedim. Benim yerime Christina Ortiz gitti 
işte.”
‘‘Kariyeri sürdürmek ayrıca ilişki mesele­
si. Emprezaryoların olacak. Eğer emprezar­
yon yoksa, konserin de olmuyor. Kendi ken­
dime yapamayacağım bir sürü şey var. Bir 
kere Şefik olmasaydı Beethoven/Liszt plağı 
işini kendi kendime planlayamazdım. Sen 
bunları yakından biliyorsun. Emprezaryolar, 
bu adamlar o kadar kendilerini bir şey zan­
nediyorlar ki! Yani, kendilerini artistten da­
ha önemli sanıyorlar. Çünkü ortada çok ar­
tist var. Bir sürü yarışma oluyor. Birinci ya 
da ikinci olan o adamın listesine girmek isti­
yor. Adı etkili olan firmalar var birkaç ta­
ne. Bunların listelerinde ünlü orkestralar, şef­
ler, artistler var. Başkaları da var, ama on­
lar ‘obscure’ (kim oldukları meçhul anlamı­
na kullanıyor bu sözcüğü İdil). Konser direk­
siyon bilmem kimden geliyorsan şansın ol­
maz. Ama Adler, Schmidt gibi birkaç isim­
den geliyorsan, ‘Ah, dur bakalım, bu kim­
miş?’ derler.”
‘‘Devletin bu konuda yardımı olabiliyor
mu?” diye soruyorum. İdil, “ Hayır, empre­
zaryolar hiçbir zaman devletlerle iş 
görmezler” diyor ve devam ediyor, “ Ancak 
Ruslar yapıyor o işi kendi ajansları Goskon- 
zert ile. Ama Goskonzert de Avrupa ve Ame­
rika’daki büyük bir firmayla bağlantı kuru­
yor. Sanırım bir miktar da para ödüyorlar, 
paranın da önemi var değil mi?” diyip tatlı 
tatlı gülümsüyor.
“O zaman plak yapımında para pek çok 
kapıyı açıyor demektir” diyorum. “ Evet, 
ama o hiçbir şey değil” diye başlıyor İdil, 
“ Eğer projen kabul edilmezse istediğin ka­
dar finanse et, ilgilenmezler, örnekleri var 
biliyorsun. (Burada, banda çoktan alındığı 
halde hiçbir firmanın listesine giremeyen bir 
plak hazırlığını hatırlıyoruz birlikte) Çünkü 
parayı verip plak yapmak hiçbir şey ifade et­
mez. Ben sana yüz tane teyp doldurayım, 
ama dağıtımı yapılmazsa işe yaramaz bu 
teypler. Ortalık stüdyo dolu. İstediğin yerde 
yapabilirsin parayı verince. Fakat plağın da­
ğıtılması ve iyi bir seriye girmesi gerek. Bü­
yük firmaların üçüncü sınıf serileri de var. 
Maksat üçüncüye değil, birinci seriye girmek. 
Olayın presantasyonu, reklamı çok önemli.”
Ve Türkiye’de...
Konudan konuya atlıyoruz ya, biraz da 
Türkiye’deki konser olanaklarına değinelim 
diyoruz. İdil, yıllarca diğer Devlet Sanatçı­
ları gibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest­
rasının yurtiçi turnelerine katılmış, Anado­
lu’da pek çok konser vermiş, hatta bir kere­
sinde sahnede ilginç bir olay bile yaşamış.
“ 1970’li yıllardaki konserlerden birinde, 
gittiğimiz şehrin spor salonunda çaldık. Spor 
salonuna gelen dinleyici bambaşka, konser 
dinleyicisi değil- Islıklar patladı, kıyametler 
koptu, sahneye fıstık atmaya başladılar. Bi­
zi herhalde maymun şeklinde gördüler. Eak-
Î*’ı25 dakikalık bir eseri kaldırmayacak 
bu dinleyici. Biz de kısa kestik. Onlar da hak­
sız değil ya canım. Alışmadıkları bir tür mü­
zik. Bir yerde bunun tersi olmuş ona bakar­
san. Yusuf anlatmıştı (Yusuf Güler Aksöz). 
Dinleyici üç bölümlü senfoninin tümünü din­
lerse sıkılır deyip ara bölümü atlamışlar, bu 
kez de dinleyici, ‘Siz bizi aptal mı sanıyor­
sunuz da bir bölümü atlıyorsunuz’ diye olay 
çıkarmış.”
İdil şimdilerde üniversite kentlerinde ver­
diği konserlerin çok iyi bir dinleyicisi olma­
sından epey mutluluk duyuyor. Çukurova
üniversitesi’nde ve Bursa’da verdiği konser­
leri anlata anlata bitiremiyor.
Türkiye’nin "üniversiteli kentlerinde" verdiği konserlerin çok iyi bir dinleyici kitlesi olmasından mutluluk duyduğunu 
söyleyen Idil Biret. Çukurova Üniversitesinde ve Bursa'da verdiği konserleri anlata anlata bitiremiyor.
“ Adana dinleyicisini çok beğendim. Bir 
kere salon akustiği güzel. Yamaha piyano 
var. Bursa’daki Sanat Galerisi de gayet iyi. 
Bütün üniversite kentlerinde, abonman kon­
ser serileri yapılsa, bizler seve seve gideriz. 
Eskişehir’de, Trabzon’da, Erzurum’daki üni­
versitelere, eğer çağırılırsak niye gitmeyelim...
Mesela Rusya’da böyle oluyor. Rus Devlet 
Sanatçıları yılda 100 konser veriyorlar en az. 
Burada 100 konser imkânı yok. Olsa iyi olur 
tabii. Fazla konser hiç korkutucu bir şey de­
ğil bence. Sonra açıklamalı, konferanslı kon­
serler düzenlenebilir.”
Burada konuyu yine değiştirip, yeni yapa­
cağı plaklardan söz etmesini istiyoruz. Beet­
hoven/Liszt Dokuz Senfoninin EMİ firması 
tarafından birinci seride piyasaya çıkarılması 
ve büyük başarı kazanması Idil’in dış ülke­
lerdeki ününü 1986’da birdenbire basının 
manşetlerine getirmişti. Şimdi ileriye dönük 
planları nelerdi?.. “ Bu transkripsiyonlar de­
vam edecek mi?” diye soruyoruz.
“ Yalnız transkripsiyon çalmak niyetinde 
değilim, katiyen. Ama şimdi öyle oldu. Schu- 
bert/L iszt’leri yaptım, derken Beetho- 
ven/Liszt’ler oldu, şimdi de Wagner/Liszt’- 
leri istiyorlar. Wagner/Liszt’lerle ilgili ilginç 
bir şey oldu. Pantheon (eski VOX) firması­
nın sahibi George de Mendelssohn-Bartoldy. 
Yani Mendelssohn’un küçük yeğeni oluyor.
Bana sordu, “ Ne yapmak istersin, Viyana 
Valsleri’nin Parafrazlannı mı, yoksa VVag- 
ner’leri mi?” diye... Ben de Liszt üzerinde 
olduğum için, Wagner’leri tercih ettim. Sa­
na söyleyeyim. Bu Wagner/ Liszt transkrip­
siyonları korkunç. 70 dakikalık, uzun bir 
compact disc oldu...”
Olimpiyatlardaki 
atlet gibi...
“ Biz piyanistler, transkripsiyonları, ken­
di zevkimiz için çalıyoruz bir yerde. Liszt za­
manında gerekçe başkaymış. O zaman, plak 
olmadığından, herkes partisyonları oturup 
kitap gibi okuyamayacağından, transkripsi­
yonlar yapılmış. Benim için işin zevki baş­
ka. Orkestra sanki elimin altında oluyor.
Yüzlerce prova yapabiliyorsun kendin için. 
Orkestra olsa, iki, bilemedin üç prova yapa­
bilirsin ancak. Sen üstelik eseri gerçek bera­
berliğe götürebilirsin. Çünkü bütün partiler 
bir tek beyinde toplanıyor sonunda. Sonra 
başka teknik meseleler de var. Pedalı kullan­
ma şekilleri var, benim kendi buluşlarım var. 
Hiçbir iddiam yok aslında. Biraz da kendi 
amatörce zevkim için yapıyorum bunları. 
Olay, Beethoven Senfonileri yaptıktan son­
ra, daha da ilginçleşti benim açımdan. Eski­
den beri düşünürüm; benim için piyanonun 
dimansiyonu (boyutları) piyanonun diman- 
siyonunu geçmeli. Yani piyano, piyano ola­
rak kalmamalı. Piyanodaki bütün imkânla­
rı aramak ve kullanmak için bütün vücudu 
kullanmak lazım. Herhalde Liszt öyle yapı­
yordu.”
İdil’in geçtiğimiz yaz, neden yeni bir bes­
lenme rejimi uyguladığını, kaslarını geliştir­
mek için neden bileklerinde birtakım ağırlık­
lar taşıdığını şimdi daha iyi anlıyorum. İdil, 
olimpiyatlara hazırlanan bir atlet gibi yaşı­
yor ve yeni bir şeyler bulmak için sürekli ça­
lıştırıyor kafasını.
Idil Biret, kendisiyle ve çevresiyle kurdu­
ğu uyum sayesinde, olağanüstü yeteneğini bir 
yük gibi taşımayan ender yeteneklerden. Her 
şeyle; yaşayan, yaşamayan her şeyle, en ince 
ayrıntısına varıncaya dek ilgili. Yakınlarıya, 
dostlarıyla, tanıdıklarıyla, kendisiyle, dünya 
ile sanatla devamlı bilgi ve sevgi alışverişi için­
de yaşamayı seviyor. Kendi iç dünyası o denli 
güçlü ki, dışardan gelebilecek herhangi bir 
olumsuz enerjinin onun dengesini bozması­
na olanak yok. Vaktini boşa harcamayı hiç 
denememiş olsa da ara sıra tembellik yaptı­
ğını sandığı anlar oluyor. O zamanlarda da 
sürekli işleyen beyni, onun tembellikten bile 
bir pay çıkarmasını sağlıyor. □
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